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銚子漁港における近海旋網漁船群の主要本拠地
篠原秀一
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イワシ旋網の総水揚金額は20.8億円で， 1・2月に4.75億円， 3・4月に3.85信、円， 5・6月に
l. 92億円， 7・8月に0.96億円， 9・10月に0.59億円， 1・12月に1.45億円であった.中核的本拠地は，
1 . 2月の銚子・波崎，いわき，陸前高田，旭， 3・4月の銚子・波1奇，1@である.主要本拠地の分
布は，水揚金額の多い 1・2月と 3・4月ほど広域にわたった.
サパ旋網の総水揚金額は17.9億円， 1・12月， 3・4月の)1買に多く， 3・4月に4.72億円， 9・10
月に0.08億円， 1・12月に13.1億円であった.中核的本拠地は， 3・4月の八戸，石巻，いわき，銚



































































































































イワシ旋網の総水揚金額は95.2億円で， 1975年の約4.6倍に増加した. 2か月間水揚金額は， 1・
2月が33.1億円， 3・4月が21.6億円， 5・6月が21.9i意円， 7・8月に6.89イ意円， 9・10月が5.88
信、円， 11・12月が5.80億円で， 1月から 6月の水揚金額が多い.主要本拠地の分布は， 7・8月に最
も狭まり， 3・4月と 5・6月よりも水揚金額の少ない 9・10月， 11・12月と，最も水揚金額の多かっ
た1・2月に広域にわたった.中核的本拠地には， 1 . 2月の銚子・波1奇といわき， 3・4月及び5・
6月の銚子・波1奇があげられる.このほか， 1億円以上の水揚金額のあった主要本拠地には， 1・2
月には八戸，旭，石巻， I陸前高田， 3・4月には旭， 5. 6月には旭，北茨城が該当した.
サパ旋緋!の総水揚金額は153.5億円で， 1975年の8.6倍にあたる. 2か月間水揚金額は， 1・2月が
32.81室、fTJ， 3 . 4月が10.0億円， 5・6月が2.661.意円， 7・8月が0.6億円， 9・10月カワ1.71.意fTJ， 11・
12月が95.7億円で， 11・12月と 1・2月の水揚金額が突出していた.主要本拠地は， 11・12月に最も





1・2月が0.041.意円， 3・4)ヲカ{0.94億fJ:j， 5・6月が17.0億円， 7・8月が17.21怠円， 9・10月が
4.47億円， 11・12月が0.51信、円であった.主要本拠地は，水揚金額の多い 5月から 8月が最も分布域





八戸，石巻，稚内，北茨城， 日立， fJ1路の)1実に多かった(第 5図).全般に， 1984年よりも西呂本の
漁船群の水揚げが減少した.
イワシ旋網の総水揚金額は48.4億円で， 1984年の約半分となった. 2か月間水揚金額は， 1・2月
が8.87f意円， 3・4月が20.0億円， 5・6月が9.45億円， 9・10月が0.05{意丹， 11. 12月が5.35億円
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1 . 2月カ'i'2.15億:円， 7・8月カ'i'0.021章、円， 9・10月カ'i'0.821:意円， 1・12月カ'i'0.3H意向であっ金額は，





1 . 2 月カ~'l.581意円， 3 ・ 4 月カ~'l.731.意円， 5 ・ 6 月カ~'l6.6信:円， 7 ・ 8 月カ~'8 .34i意円， 9・10月カf
2.98億円， 1・12月が2.86億円で， 1975年及び1984年と同様に， 5月から 8月に水揚げが集中した.


























イワシ旋網の中核的本拠地は 1975年が銚子・波IJ奇 1984年が大洗， 1990年が野栄で，いずれも銚
子漁港に近接する本拠地であった(第2表).これに対して，サバ旋網の中核的本拠地は， 1975年が
生月， 1984年が留萌， 1990年が奈良尾で，銚子漁港から最も遠距離の主要本拠地に分類される.カツ
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990年が戸田， iWlI路，大洗であった(第 3表). 3年次の主要本拠地を比較すると，大洗といわきが
重要な本拠地であったことがわかる.アジ旋網は， 1990年において戸田，長崎，下関を中核的本拠地
とし，西日本漁船群の経済生産性の高さを示した.


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































船(漁網積載船) 1隻， 200トン前後の魚運搬船 2

















Headquarters' Places of Main Round Haul Netters 
Seasonally Based on Choshi Fishing Port 
Shuichi SHINOHARA 
205 
This paper tries to examine headquarters' places of main round haul netters seasonally based 
on Choshi Fishing Port in 1975， 1984， and 1990. From the viewpoint of sum total of fish landing， 
Choshi in Chiba Prefecture， Hasaki nearby Choshi in lbaraki Prefecture， and places along the 
Pacific coast in the eastern ]apan were leading headquarters' places at Choshi Fishing Port. But， 
form the viewpoint of efficiency of fish landing， the leading headquarters' places were located in 
Iwaki in Fukushima Prefecture， Oarai in lbaraki Prefecture， Heta in Shizuoka Prefecture， Misho 
in Ehime Prefecture， and Northern Kyushu including Shimonoseki in Yamaguchi Prefecture. 
